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金沢大学フォーラムin 大阪 の開催について 
 ８月９日（月）に、金沢大学の広報を目的として、梅田スカイビルにおいて金沢大学フォーラム in




        場所：角間キャンパス総合教育棟南棟２階 大会議室 




        場所：角間キャンパス総合教育棟南棟２階 大会議室 












































続いて、遠隔教育と著作権の関係が、改正著作権法第 35 条第 2 項によって規定されることになり、
合同授業型、講義発信型、自学自習型に類別されたそれぞれの遠隔授業についてどの部分が著作権に
ついて注意しなければならないかの説明がなされた。 
第 35条第 2項 
 「主会場」で行われている授業で教材として使われた他人の作品等を遠隔地における「副会場」
に向け、同時中継する場合 


















 https://cinime.nime.ac.jp https://ci.nime.ac.jp どちらも会員登録が必要（無料） 
○ Creative Commons（著作物の有効利用促進のための団体） 
 http://www.creativecommons.org/  
○ クリエイティブ・コモンズ・ジャパン（著作物の有効利用促進のための団体） 
 http://www.creativecommons.jp/  
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